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Capital, 10:000.000 de pesetas 
Grandes fábricas de uperfosfato de cal y de 
dos minerales en 7 - r r a g o z a . 
Expíe tacíón y refinació n de azufres sns mi-
m s de Libros (Teruel). 
Siíperfosíaío de c í í 18|20 por 100. I 
AZOFBE; So&üb ado flor, molido, tenón, cañín. 
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GáJi central de CHED 
FEDERACION 
Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año,^abona el 4 por 
100 de int( rés. 
EN CUENTA C O R R I E N T E el 3 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en bs Cajas Rurales de los Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer su« ahorros en esta Caj i 
Central de CrédiU : 1.° porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2.° porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque el interès que abona ea líquido por estar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFIDINAB 
Todo.s los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96. 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a tu ( onfederac ión 
A s i a y u d a r á s siempre a ¿os tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a los agr iadtares . 
i 
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- SINDICATOS FEDERADOS -
Ademúz.- Albarracín —-Alcalá de la Selva. - Allepúz.—Bello.—Cabra de Mora.—Calamocha.-
Omaren» Camarillas. Campo».—Gafiada Vellida —Ganóte.—Calomarde.—Castellar (El).— 
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Vis Labradas. -Formiche Alto. - Formiche Bajo. -Fuentes Calientes.—Fuentes de Rubie o i .— 
íís!ve.- Gea d« Albnrracm. -Gnegus.—Hinojosa de Jarque.—Jabaloyas.—Jarque de la Val. 
j i broa. —Mezquita de Jarque.—Miravete de la Sierra. - Monteagudo del Castillo. - Monterde da 
Albarrat in.—Moscardón. - Nogueruelaa. 1 rihuela del Tremedal.- Peralejos.—Pobo (El).—Puer 
tomingaivo —Royuela.—Rubielos de Mora.—Santa Cruz de Moya. Santa Kulalia del Campo.— 
Sfcütos (L" s).— Sarrión.—Teruel.—Terriente.—Tornos.—Torralba de los Msones.—Tortajada.— 
Torrebaja. Torremocha —Torres de Albarracín.—Valbnna.—Valdemoro Sierra. —ValleciUo(El) 
V.iiafrsnca del Campo.—Viüalba de ios Morales.—Villarquemado.—Villaatar.—Villel.—Noguera 
Deberes Sociales 
Dos f.ictores importiintes actúan en 
el movimiento y vida sociál; e! direc-
tor y el dirigido. 
Del primero hablamos en nuestro 
número anterior, dando a conocer con 
toja crudeza y sinceridad nuestra mo-
destísiira opinión. 
Procuraremos ocuparnos hoy del se-
gundo factor y seguiremos ocupando 
nos probablemente por ser materia que 
no se agota fácilmente. 
Conste en primer termino qu« abo-
minamos de que el eltmcnto dirigido 
«ste integrado por seres abúlicos, dis-
puestos a secundar ciegamente las ór-
d^nes que reciba. 
Saiudable y hasta meritorio es ci 
dominio de la propia voluntad hasta 
el extremo de no «enjuiciar jamás lat 
ordenes del superior. En este princi-
pio se basan las Ordenes Religiosas j 
lo heroico de tai supeditación no hay 
quien la ponga en duda. 
No es nuestra Obra una Orden Re-
ligiosa ni pretendemos siquiera que 
nuestros asociados practiquen esta he-
roica virtud. 
Procuranaos más bien y laboramos 
incesantemente por formar hombres 
conscientes de sus derechos y sus de-
beres, de socios que exijan a los de-
más el racional concurso de su actua-
ción y que cumplan conscientemente 
con sus deberes, para que luego exi-
jan imperiosamente aquel .o a que tie-
nen derecho. 
No queremos en nuestros Sindica 
tos socios inconscientes; hemos abomi-
nado siempre del borreguismo, consi-
derándolo como uno de' los mayoies 
males que puede bobrevenir a cual-
quier asociación, entidad o agrupación 
Por esto creemos cumplir uno de 
los primeros y más imperiosos debe-
res ilustrar cuanto nos sea posible a 
nuestros asociados y amigos. 
Por este nuestro deseo fundamos a^-
te modesto periódico y en él hemós 
venido laborando para formar hombres 
conscientes, seres raciocinadores que 
se preocupen de sus asuntos e inquie 
ran el pro y el contra de las cosas; 
examinen con detenimianto lo que les 
afecta y procuren buscar su mejora-
miento mórái, económico y sociál re-
moviendo los obstáculos que le impi-
dan su logro y poniendo en juego los 
medios que le faciliten tu adquisición. 
No es tarea sencilla, ni empresa fá-
cil. 
Empezando por que muchos no sa 
ben leer, y los pocoi que saben, ape 
nas leen; es difícil ' encontrar labriegos 
que se hayan preocupado jamás de oirá 
cosa que cultivar sus campos rutina-
riamente y renegar de las Autoridades, 
a las que solo conocen a traves del 
recaudador de los impuestos. 
Sin que creamos que hemos llegado 
a la meta de nuestras aspiraciones, ni 
hayamos llegado al final del camino a 
recorrer, acariciamos la idea de que 
poco a poco va abriéndose entre nues: 
tros labradores al ansia de redención, 
empezando por un Tehemente deseo de 
ilustrarse para mtjor cumplir sus de-
beres. 
gran masa consciente que inte 
gra nuestras asociaciones y sindicatos 
es una prueba plenària de nuestro aser-
to y confirma nuestras aseveraciones. 
Prejuicios neci s unas veces, otras 
veces campañas difamatorias realizada» 
por quienes creian rer amenazados se-
riamente sus negocios y medios de vi-
da, mas o menos lícitos y honestos; 
el rucio y desconfianza no pocas, han 
sido los obstáculos que hemos tenido 
que vencer sin número de ^veces has-
llegar a constituir Sindicatoe: llegando 
a tales extremos algunas veces, pocas 
afortunadamente, que nos hfe sido im-
posible vencerlas y de momento ha fra-
casado nuestro intenlo. 
Como decíamos en nuestro númaro 
anterior y bajo este mismo epígrafe, 
son muchos los pueblos que se apres-
tan a engrosar nuestras filas y no po-
cos los que acuden a nosotros en de-
manda de propaganda 
A medida que nos sea posible y 
con la ajuda de Dios iremos a cuan-
tos pueblos nos requieren y visitare-
mos cuanto nos sea posible a nues-
tros Sindicatos. 
Mientras tanto y sin que sea óbice 
para tal campaña, seguiremos desde es-
tas columnas nuestra labor de propa-
ganda, de la que esperamos abundan-
tes frutos. 
De t r a s n o c h i d a . 
—Buenas noches, Antón. 
•—Hole, Perico, buenas noches nos de 
Dios. 
—Quería preguntarte una cosa. 
—Tu dirás. 
—;Stbes tu algo de eao del Retito obre-
ro en el campo?. 
—Hombre, ntgo Iir oido; ¿porque 'o 
dic«sr. 
—Porque oí el olio día una conversa-
ción y por más que puse los cinco 
sentidos, no pudí sacar nád« en clero. 
—Tan poco claro hablaban? 
—Va si; la cosa por lo visto no es-
té tan clara como a ti te parece, por-
que ni ellos mismos se entendian. 
—Entonces no me extraña el que no 
lo entendieses tú. 
— Y ein embarco los dos convenían en 
dos cosas. 
— A ver en que coincidian. 
—Convenian en que era de justicia 
que se extienda a los labradores el Re-
tiro obrero. 
— Kn eso me paiecc que coinciden to-
dos los que se ocupan de estas cues-
tiones. 
— Porque, decía uno de los dos que 
discutían, «que es un crimen dejar de-
samparado al obrero del campo, sin 
Otra esperanza para el día que llegue 
a viejo, que el Asilo, el Hospital o la 
Bcniñcencia, si tenia quien lo metiese 
O la altoija e ir de puerta en puerta 
pidiendo una limosna, o, cuando me-
jor, ir de més en més de casa de un 
hijo a casa del otro, para que ésta 
nuera le ponga de peregil a cada mo-
inoito y la otra le trate de haragán y 
la de mas allá te desee verte a cien 
leguas.» 
—Ciertamente es desconsoladora la pers-
pectiva del labrador al llegar a la ve-
— Y en eso combenian los dos. 
—No me estraña. 
— Y sabes también en que convenian? 
En qm 
— E n que es muy difícil impiantario. 
— Realmente no es cosa sencilla. 
—¿Por que? 
—Por muchas razones, Perico. 
En primer lugsr ;tu que sabes del 
Retiro Obrero? 
—Naia, porque, aunque oí toda la con 
versación por lo que pudiera conve 
nirme. no pude sacar nada en limpio. 
—Bueno; pues voy a ver si puedo dar-
te algunas instrucciones sobre el par 
ticular. 
—Venga de ahí porque me parece que 
me ha de convenir el enterarme. 
—Mira, hay una Ley que dice que lo 
do aquel que pague .in jornal a otro 
hombie, ademas del jornal habrá cié 
entregar al Instituto Nacional de Pre-
visión o sus Sucursales, una pena gur-
da por cada día que lo ocupe. 
— Entendido, 
Y esa pena gorda .¿pnia que es? 
— Pues con esa perra gorda diaiia y 
una subención de tres pesetas que aña-
de el Estado, cuando la cotización es 
de tantos dias como tiene el año, se 
crea un fondo para que al llegar el 
obrero a los 65 años tenga una pen-
sión de una peseta diaria mientras 
viva. 
—No es mucho. 
—Menos es nada. 
Oye; ^cuanto piensas tener tú a e&a 
edad? 
—JYO? Al paso que varaos, trampas 
que no tenga, que ya habré hecho 
bastante. 
— ^ Y que ocurrirá, si llegas a esa edad 
sin fuerzas para trabajar, riejo y acha-
coso. 
—Si , pues, mal. 
— ^Y no estarias mejor si tuvieras una 
pesetilla diaria?. Entonces en vez de 
considerarte como carga, te considera-
rían como un ayuda para vivir. 
— Hombre; eso sí: quien lo duda. 
—Esto, como vés, se puede realizar 
fácilmente en las capitaies y grandes 
centros industria e» y tratándose de 
obreros que están ocupados todo el 
añol como obreros y ganan su jornal 
diario, porque los mismos obreros son 
los primeros que miran a ver si el 
patrono cotiza por ellos y el mismo 
Instituto JNacional de Previsión tiene 
sus Inspectores que st preocupan de 
averiguar si todos y ^cada uno de los 
patronos tienen inscritos a todos y ca-
da uno de sut obreros, pero en el 
campo es mas difícil. 
—¿Porque? 
—Por varias razones. 
(I Primero por que es diíicilisimo, por 
no decir imposible realizar la inspección 
en todo y cada uno de los pueblos. 
-^Porque? 
—Mira, Perico; para que hubiese bue-
na inspección habria que tener un Ins-
pector en cada pueblo o poco menos 
y como habria que pagarle, tiubiria se 
guramente más la salsa que los cara 
coles. 
— E s verdad. 
— E n segundo lugar, porque hoy en 
día son pocos los jorna es que se pres-
tan en el campo. 
—No hay muchos, no. Y ei no fíjate; 
como necesites un jornalero, te cues-
ta Diós y ayuda encontrarlo. 
—Además que e! que hoy vá de obre-
ro mañana vá dê  patrono y vicever-
sa. 
Con lo cual se pierde la continui-
dad, uno de los requisitos indispensa-
bles para obtener la correpondiente su» 
Yención del Estado. 
— Y 'perdiendo eso de la cont:nu 
¿ya no se logra retiro? 
—Siempre se logra, Perico p«ro ya no 
asegura el Intitulo la peseta" diaria, si-
no que asegura que entregará al obre-
ro lo que produzca las cotizaciones 
entregadas con sus intereses J teumu-
lados y lo que pueda correspon 
de suvenciones, donativos, nuevos 
puestos, etc. etc 
-—Ahora me acuerdo que algo de eso 
decian en su conversación aqu 
señores. 
—Seguramente que se harían ec 
estas dificultades. 
—Si , si. Ya me voy acordando. 
Y^ uno de ellos decia que eso 
remediarse instruyendo a! obrero para 
que cotizase el por su cuenta cuando 
no tuviera patrono que cotizara por íl. 
—Ah, Perico, eso *es mas areno de 
lo que tu crees y no estan JÜC'Ú co-
mo supones. 
—No; si yo no digo que sea fácil ni 
mucho menos, pero tengo deseos do 
saberlo porque, según aquellos seño-
res ¡y por lo que me has ' spiieado tú 
es cosa que nos interesa mucho a los 
pobres. 
—Claro que nos interesa, pero no es 
fácil ni cuestión a resolver en una vela-
da. 
—Entonces ¿te parece que lo dejes esta 
noche? 
—Conforme y corriente. 
— Pues hasta mañana. 
Si Dios quiere. 
Por la transcripción, 
E L INDISCRETO. 
I M P O R T A N T E 
En la Asamblea úitiman.inte ce'ebrt-
da pur est» Federación e ratificó el 
voto de confianza concadl o al Conse-
jo directivo para que' gast tse en pro 
paganda cuanto fuese nací sario, den-
tro de las disponibilidades de la Fede-
ración. 
De acuerdo con este criterio ha ve-
nido realizando HUS campan is la Sección 
d» Propaganda., con el fiuto que ha 
quedado patentizado en < staa mismas 
columnas. 
A traves de las rcícña?- habían po-
dido apreciar nuestros Jcclores el ím 
probo trabajo que ha pesado sobre los 
propagandistas que jamás han 5alido 
de viaje para hablar Jen un solo pue-
blo o Sindicato. 
Todos nuestros Sindicatos conocen 
la enorme labor que supone una fun-
dación, donde lo de rnenos y no es 
poro, es el discurso de ios propagan-
distas. 
f De todos es conocido que el ma-
yor trabajo viene luego, al tener que 
dar instrucciones minuciosas de como 
debe funcionar el Sindicato. 
No en vaide regresan los propagan 
distas molidos y desechos de cada vía-
je. 
Y por si esto no fuese bastante, nun 
es más sensible el que se vean obli 
gados por la premura del tiempo, a 
no poder extenderse en mil y mil en-
señanzas provechosas y opoftuj.as. 
A pesar de imponerse tales sacrifi-
cios y aprovechar con excesivo cw.u 
el tiempo, la cuenta de propaganda se 
eitva odos os años a una suma res 
petable. 
Estas razones movieron al Consejo 
Di ectivo a tomar el acuerdo, en su 
última reunión, de adquirir un automó-
vil para |a Sección de propaganda, a 
fin de que se pueda visitar frecuente-
mente & los Sindicatos y cuantos pue-
blos demandi i prop ¡ganda 
Es un anli ipo que espera el Con-
sejo sea reproductivo y que se amor-
tizará en poc*.s años. 
Al mismo tiempo podrá la Sección 
de propaganda acudir sin tanta pre-
mura a todas partes y menudear las 
visitas a ios Sindicato!. 
Fieles a este propósito rogamos muy 
encarecidamente a todos los Sindic«tot 
qu^ noò dén cuenta, con toda la po-
sible anticipación, del dia que piensan 
ce ebrar sus Juntas generales de fin 
de año, para asistir alguno de los 
compoi entes de la Sección de Propa-
ganda, si es posible. 
tOS QUE DEVOHAU 
-=-»*r^ 
Hay muchos, muchísimos ricos que 
se figuran que lo que les ha dado Dios 
es p a r a qíip lo devoren el'oa todo: 
pura no trabajar, para jugar, para lu-
cir, para hacer «us caprichos y con-
sumir todo cuanto cae en sus manos. 
Confunden do- cofas que de ningún 
modo deben confundir 
El derecho de jrropiedad les dá au-
tos . l u í par JCCH: «Todo eslo es mió*. 
Peto no ie."> dá mitoridad rata dtcii • 
«Todo eslo es p a r a mi. 
Dios ha dado, es cierto, mucha abun 
cUncii. Pero (jcómo vais « creer qu« 
Dios tien» tan mala previdencia que os 
haya dado diez, veintCj treinta, cien, 
mil veces más de lo que cabe en vo-
fotro-̂  par» voeotos? 
Dios os ha dado diez, veinte, cien 
veces más de lo que podéis comer. 
Dios os ha dado diez, veinte, cien 
veces más de lo que podéis vestir 
Dios os ha dado diez, veinte, cien 
reces más de lo que podéis usar. 
Si Dios hubiera querido que ¡o co-
mieseis todo, os hubiera dado un es-
tómago capaz de todo, si hubiera que-
rido que lo vistieseis todo o lo usa-
seis todo, os hubiera dado un cuerpo 
o una vida diez, veinte, sien veces 
más necesitada. 
No, no es esa la providencia de 
Dios. 
¿ P a r a que os ha dado Dios la r i -
quesa? { P a r a que? ¡Pensadlo bicni 
pues tenéis que responder de esto al* 
gún día. 
Os ha dado riqueza para que pri-
mero aseguréis vuestro bienestar cor-
poral para que teniendo éste asegura-
do podáis con tranquilidad de espíritu 
dedicaros a trabajos intelectuales y os 
hagáis capaces de dirigir a los que es-
tán bojo vuestra autoridad: para que 
con lo que os sobra atendáis a los que 
no tienen vuestra riqueza y necesitan 
de vosotros y sirven en oficios humil-
des, pero que apesar de eso son her 
manos vuestros; Qué lejos estáis ta 
vez de pensar que ese mendigo que 
p a s a a vuestro lado, es hermano 
vuestro! jQue lejos estáis de conside-
rar que vuestra cria ia, vuestra cocine 
ra, vuestro cochero, vuestra lechera, 
vue»tro zapatero, vuestro carbonero 
vuestro escribiente, vuestra costurera 
y aun vuestro limpiachimeneas. . . so« 
hermanos y hermanat vuestras. 
Y cuanto os cuesta tal vem pa-
g a r l e » el misero sueldo qu§ le$ daU% 
sin que se os ocurra nunca darles 
trias de lo que exigen, y aun dán-
doles eso mismo regateado. 
Es por que os habéis figurado, olvi-
dados de los designos de Dios y de 
lo que dicta la razón, que to io lo que 
es vuest o es para vosotros. 
Para nosotros es todo lo necesario y 
aun tod( lo decente a vuestro estado 
y profesión. Vestid bien; trataos bien, 
comed mejor que los demás, descan-
sad, recreaos, pasead en coche, sobre 
todo cul ivad vuestro espiritu, con to-
do aquelio de viajes, lecturas instruc* 
ciones y aun recreos que os hagan 
úlil a los demás provechoso a la so 
ciedad. 
Pero no malgasté i s , no engulláis 
no devoréis, no derrochéis irracio-
n a mente hasta que rebose el ancho 
vaso de vuestras concupiscencias dé 
rramando a l suelo lo que a tantos 
pobres hace tanta falta. 
Porque no son ricos todos hombres; 
sino que hay muchos pobres, hay mu 
chos necesitados. 
RIMIGIO VIIXARIÑO, S. J. 
Sobre el v iñeái 
E l año pasado algunos Sindicatos 
hicieron plantaciones de viñedos y se-
guramente que este año volverán a 
verificarlas y abrigamos la seguridad 
- que otros Sindicatos se aprestarán 
este año a vcriíicarlas. 
Los resultados obtenidos por los Sin-
dicatos que verificaron plai Uciones, 
después de un buen aná.i^is de las 
tierras, fue vario. 
Excelente cuando se trató de barba-
dos, dándose el caso de que hayan 
sido escasísimos los que no han pren-
dido. 
Desastroso para las plantaciones he-
chas de pies ingertados ya. 
¿Causas de este desastre? 
Una sola parece ser la causa de la 
consiccrable pérdida de plantas. 
El descuido de no haber enterrado 
bian todo el ingerto, para que ni el 
frió ni la calor causase ningún daño 
a las plantas. 
Todo contribuye a suponer que es-
te lamentable descuido fuese la causa 
de que al venir el calor quemase el 
tallo que brotó del ingerto. 
Precise j pues tener 'mucho cuidado 
en tal plantación y en nuestro deseo 
de que no vualva a ocurrí- esto a 
nuestros asociados, hemos recabado de 
un experimentado cultivador Ce la vid 
su promesa formal de visitar los Sin-
dicatos que verifiquen estas plantacio-
nes al hacerlas para dar entonces las 
oportunas instrucciones. 
Sepan pues todos los Sindicatos a 
quienes interesa la repoblación de sus 
vides que la. Federación esta dispues-
ta, al igual que ei año anterior: 
1. * A enviar las muestras de tierra 
que se nos envien a un Laboratorio 
para que las analicen y nos indiquen 
que variedad debemos plantar. 
2. * A adquirir cuantas plantas nos 
demanden nuestros Sindicatos. 
3-° A facilitarles un práctico que les 
indique tanto como deben plantarla, 
cuanto la mejor manera de verificar los 
injertos. 
Para el más exacto cumplimiento dt 
la 2.a oferta y teniendo en cuerna que 
esta epóca del año es cuando todos los 
cultivadores de; vid hacen sus encar-
gos a ios viveros, abrigamos -un pla-
zo improrrogable que terminará el día 
27 del próximo més de Diciembre pa-
ra que los Sindicatos nos tormulcn 
sus pedidos y nosotros podamos tras-
ladarlos inmediatamente al vivero. 
Entiéndase bien que el formular aho-
ra el pedido no quiere decir que so 
recibirá ia planta inmediatamente. 
El formular ahora el pedido tiene 
por objeto el que el viverista destine 
ya un número de plantas vigorosas p« 
ra servir nuestro pedido cuando le de 
mos las oportunas órdenes y en el 
tiempo que le fijemos. 
Ya saben pues los Sindicatos que 
necesiten adquirir planta para repoblar 
sus viñas;^hasta el dia 27 de Diciem-
bre tienen tiempo de hacer sus pedi-
dos con la seguridad de que, se les 
reservará buenas plantas. 
N O T I C I A S 
Hemos sido íaborecidos con ta ^ra-
a visita de D Antonio Sebastian y 
I). Pascual Garcés, del Sindicato de Sa-
rrión; D.Pedro Martínez y D. José Va-
anzuela, del de Cella; D. Ramon E s -
parza, del de Castielfabib; D. Román 
Sánchez y D. Tomas ^Gomez, del de 
Torrebaj?; D. José Hernando, del de 
Calamocha^ D. Epinanio Garcia y don 
Talesforo Cantin, del de Tornos, don 
Pablo Casinos, del de Celadas; L). Mi-
guel García, de Lo* Sanios; K) B as 
M^ñes, d«i dt A.io;nuz; D. EstóbíiQ 
Víllarfóyi y D. Mlgüèl Gómez dei d» 
Covatillas y otros muchos que harían 
interminable esta rtlación. 
N'>* COtnuáíca nuestra Sindicato de 
Celadas que en la noche del dia 20 
d«! qu« cursa penetraron ladronas 
©n ©l domicilio sociál y violentaron el 
cajón de ta mesa de Secretaria apo 
derandose de cuantos libros y docu-
mentos se guardaban en aquel sitio. 
Loa ladrones entraron y salieron por 
•1 almacén donde tienen los diversos 
ganaros que adquieren para los ¡ocios, 
«in que tocaacn nada da ello. 
Las interesaba por io viato so.amrn-
ta la dasaparición de la documaniaoión. 
La Guardia civil y el Juzgado ínter 
viene activamente, para dar con al 
autor del robo. 
* 
Cuenta ya esta Federación con un 
modesto automóvil marca Rugbi con 
el que se propone intensificar grande-
mente la propaganda. 
Pro-igue la entrada de remolacha por 
parte de los labradores; no tan deprisa 
como desean, por la gran afluencia de 
carros a fasfc Básculas. 
Al unísono verifica a diario pigbs la 
Federación a sus cu Iti y adoréis con ía 
natural satisfacción pyra ellos, al no. te-
ner que esperar 1« llegada de los pa 
gadores y poder recibir el dinero por 




S« encuenna ya 1; ncho mejor, hasta 
el punto d« poder h.;lir de casa, nu. 
estro querido Presidente Ü. Juan Gimé-
nez. 
C U R I O S I D A D E S 
GELATINA NARANJA 
Para hacar gelatina de naranja en un 
molde de do* litros se necesitan ocho 
naranjas y dos limones. 
Quitadas las cortezas, se parten an 
pedacitos y se exprime el zumo a tas 
naranja» y limones, dejando laa cás-
caras an íníusión con z.umo durante 
algunas horas. 
Híoed por .separado un jarabe blan 
co y límpido con 300 gramos de azi 
car, una clara de huevo y medio li-
tro de agua .Espumad este jarabe, pa-
sad el zumo de nuranja 'y limón aña-
diendo el ja abe, hacer derretir en él 
un litro de buena cohi de ^pescado, 
echadlo todo en e! molde y dentro del 
hielo. 
Cuando se v.iyn a sci vir, poned el 
molde en agua tibia, a fin de que la 
gelatina se ue?>prcnda fácilmente, va-
ciando «1 moída con], precaución para 
que la ge'atit.-i c o n s e i v » su forma. 
1 
8 
imf. « ï l MsrtantiU T«ra*l. 
D a S.Ab ftLIMEliTICIA pra para SuPA * * # * é 
Esp lalidas en las de HUEVO 
Gran F A B R I C A de V I C E N T E A B I L 
Carre tera de Ctiencí* n á m . 5 -Telefono ¡21—TERUEL. 
Vtñla en los principales e s t a b l e c i m i e n t o s de ComeBtibles, Confiteria», ttc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSS A-RSTA PEOR DACIÓN 
L A M I L A G R O S A 
iirica ¡le iriiis 
D E 
^/cncisco, Garzarán ^orarx 
O H c i r u s:=T«'nvpr8d« , 5 
KAi INAh Y s LVADOS 1) TO 
DA 1 A S ( LASES 
m a n u d Ufriüas 
Har iMS y C e r e a l i $ 
De pó i te en la p r )VÍfiCÍR 
del ixis r i v a l C I M E N T O 
S . N S O ! 
Se editan libros folletos y periódicos. 
Trabajos para el come rao y profesiones 
Modelacirn para Sociedades 
Precios ajustadf s a la mayor posible economia 
San Miguel, 10-Teruel 
J 
( O M P A N I A ( C M E ñ C 1 A L | B E K I C A I? 
(SOCIEDAD ANÓNIMA - .CAPITAL: 1 ESRTAS 3 OÜ(».{ 00) 
C«lle de ífan¿o K ». núm 2 6 . • á D ?I0 
Apartarlo 563.—Telegramas: SbIRUZAM-MAr>RIB. 
A G t N ' SA G£» 3 ^ Y "X LU «VA DE 
Unión Española de F á b r i c a s dé abonos de productos q u í m i c o s y de superfos-
tatos Real C o m p a ñ í a Astur iana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñarroya.—Société Commercia c Lambert -Riviere (Parisj .—Etablissements Ku-
hlmann (Paris).—Socielé Ç o m m e r c i a i t des. Potasses d" A Isa ce ( M u house).—Ma-
nufacture d t produi ts Chimiques d ' Auby ( N o r d ) . — S o c i é t é Industrielle & Co-
mmerciale du mid i (Marseille).—Sociedad E s p a ñ o l a ue Tejidos Industriales 
—Fábrica Chimica Areneila (Palenno). Fabrique de Produits Chimiques Billaut 
— C o m p a ñ í a Azufrera del Noioe. ic de E s p a ñ a (Vigo).—-Etc., etc. 
h U P ^ R F O - F A r O ^ T A B O N O sil • • 1 i A L E S 





i trato de sosa. 
iHem do potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Cípfnamida. 
• ulfet i de cobre, 
Idem, do k > rro. 
Azufre. 
Productor ant.cript ¿fámicu 
Cloruro de po a d< A l i c i a , 
suifatc de -ol • a de id. 
SÜV nüa I4/I6 <\f id 
Silvm-ia 20'22 . i . - d. 
Producu) tnseíticfd-as. etc. 
Anhidn o u i f roso 
Oldrun de I 35/37. 
Fíipóxulfii • do HO a industrial 
Hipo^uiliio de o~a fdiográ-
íico. 
lanficador ' l \ tt de boeuf. 
ola- fuer-es y liquidad. 
Gelatinas. 
• • < id" cítrico v tártrico. 
Carbonato d ma^ne ia. 
OÍ uní 2o pòr 100. 
Acido» iiulfúrico, nítrico 
ndrico. 
I AL(v0 (Jc.boncillo). 
Floridin (t erra para filtre 
P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
P R O D U C T O S i N D U S T R I A L E S 
SAQUERIO «TEXTIL a SE > PAR V TODA CLASE DE ENVASES 
AGENCIAS Y DELEGACIONES EN BARCKLONA, SANTANDER, LAS PALMAS, . SANTA 
DB TENERIFE, LA CORUÑA, PUKBLO NUEVO DEL TF.RRIBTE, AT JCANTE, MÁLAGA, 
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESEMTANTER Y LEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
vuestro h e r m a n a cl 
Sindicato Agrícola Oaíóüco de Liiiros 
tiene montada la Sección de Exparteria, e la que trab^aa 1©« 
dos de! Sindicato. 
Cuantos scclub. rn Sindical* r ^rrsit^n 
ser ones, arr ias , aguaderas, va léos , 
cubiertas, esteradas para carros, 
Vatus, cosederas, etc., etc., 
»en podir!< por n nductn Ifr u SiÁdícatn »1 Sindícalo A C. de^Libros 
Con ello se benoíiciará el mism y benefioi • á a süs hetmano* de Sindicación. 
=Precios ventajosísimos a los Sindicatos.= =Consultad y os convencerei«.3= 
i aposito e r l a ^ F e d e r s c í ó n . 
El Empleo del NI R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
ffe aqui las cqntidades que. deben emplearse por hectárea en cmdm 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano) —' 450 klg. (grano de superproducción). 
250 « » « ( r tgadiq j= 875 » « » » 
IfiQ « « Maíz (secano)= 425 » « c « 
250 € « « (regadío)— 600 » « « « 
800 klg. para Remolacha azucarera-9.060 «• • « « 
250 « « Patata 
, 200 « « Alfaiía 
200 « . Praderas 
200 « « Vid 
200 « « Olivo 
250 » « Cebollas = 
En elNAKANJO d eben emplearj-e 8 kilo^ po 
irbol; aplicando la mitad en Marzo v la otn 
roiUd en Agosto - Septiembre. 
En el ARROZ ê deben aplicar 70 kilos po, 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y i 
otra mitad en el eixugó. 
t'ara toda clase de árnoles* frutaleí», en h 
= 5 000 « 
= 6 000 « (seca; 
= 5 000 » /"hierva) 
= 2.100 « " . u v a ) •« 
= 450 « fac ituna) > 
5.500 (bulbos) « 
itas la^ hortalizas de 400 ajóOO kilo 
rea 
h KA LES debe aplicarse de Febrero a 
irrejaque. Hn Maíz, Remolacha y I ala 
ríes la \ ru> era e.-carda. En la Allalfa 
(i? I primt-r corle en praderas- ,Febre 
Vr,d. en l^ebrero o Marzo, alrededor de 
'sma forma y f>ruporcion<;s quu en t i iNararijo ia cepa, y en Uhvo» en la misma época. 
F h n N A N D O DIAZ 
g,i K O l a s -
k R A D O A G U I L A 
PhSO 
Ccn úii T I. U &rad( A G U I L A premiado en el Con 
ctftso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenameníe p obada f?u soníillez*, 
con patente de; invención por 20 anos, 
ipo moderno y especial creación de la ca* 
sa que ha tenido una estupenda acepta» 
ción en todas tos regiones ^gncolas de E^p^na. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo que te. 
conitruye. 
Es, fin diFputs ninguna, el n r n d n más cercillo, más sólido y 
más perfe« to que se conoce entre te dos los giratorios siendo •w-
nejtdo por dos caballerias aunque sean de poca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N T - S . Á. P . 
B A R C E V O N Á 
Ajente^oficial em esta comarca 
f e r n a n d o P f a z. 
i { Tedo falsificador serà castigado con toilo ripor de la ley 
